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1 Les sources pour la reconstruction des rives du golfe Persique sont des textes anciens
ainsi  que  l’analyse  exacte  de  photos  satellites  et  de  sites  archéologiques  selon  la
méthodologie GIS. Encore aux époques achéménide et hellénistique le golfe remontait
beaucoup plus au nord qu’aujourd’hui et les méandres des fleuves élamites étaient bien
différents. Il est très intéressant de constater que la “mappemonde babylonienne” avec
les marécages dans la partie inférieure est plus proche de la réalité qu’on pourrait le
croire.
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